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IKK 201/IKK 101/IEK 101 - PENGHITT]NGAI\ PROSES KIMIA
Masa: [ 3 jam]
Sila pastikan batrawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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l. Pemekatan larutan:
IKK 2OIIIKK IOIAEK lOI
2120F
Co = l.l
45Yo
(100 markah)
l000lb
190 0F
Co = 1.0
36%
Gurakan 2 titik desimal:
Cari a. Mb. W.
c.q
128
stim basatr
25loF
Tindakbalas HCI dengan Oz tulen:
2HCl + ll2 Oz 
--> HzO 
+ Clz
HCI 1000 m34am
500 0F
740 mmHg
IKK 2OINKK IOI/IEK IOI
Gas keluar
600 0F
759 mm Hg
J.
o,2(40% kelebihan)
Cari
(a) kg Oz diperlukan sehari
(b) Komposisi gas keluar dalam Yoberat
(c) Amaun gas keluar (mljam)
(Cl:35.5 H: I 0: 16)
(100 markah)
Komposisi 100 g mol gas cerobong ialatr
Gas e mol
80.2
0.2
3.0
0.6
R
t6-R
Ia datang dari pembakaran bahanapi cecair yang mengandungi 7|o/okarbon.
J
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Nz
H,
Oz
co
Coz
SOz
70%
Sempurna
4.
IKK 2OIIIKK IOI/IEK IOI
Apakah:
(a) Nilai R(b) Analisis bahanapi cecair dalam Yobent.
(C = 12, H: l, N: 14, 0: 16, S = 32)
(100 markah)
Cari analisis gas cerobong basah (dalam % mol) untuk pembakaran batranapi
seperti di bawah:
(a) Hidrogen basatr (4%mol air) dengan menggunakan 4}%okelebihan udara
kering
(b) Bahanapi berkomposisi (% beraQ l}VoHzdang}% C dengan hanya 80%
sahaja keperluan udara kering kalau nisbatr Hz : CO ialah2:|.
(C=12, H:1, N:14, 0:16)
(100 markatr)
Tindakbalas karbonat dengan asid5.
Karbonat (oZ berat)
HCI X%
HzO Y%
Gas keluar
HzO
Coz
Kek keluar
CaClz
KCI
KzCOg
CaC03
Hzo
o/omol
80
20
ks
30
30
l5
20
5
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6.
IKK 2OIIIKK IOI/IEK IO1
Berdasarkan kepada 100 kg kek,
Cari: P, Q, X, Y
(Ca=40, C=12, Cl:35.5, H=1, K=39, O:16)
(100 markah)
Tindakbalas FeS2 dengan udara kering
4FeSz + 11Oz 
-> 2FezOr + 8SOz
2SO2+Oz+2SOr
SO2 yang dihasilkan itu dijadikan SO3 melalui pengoksidaan oleh platinum hitam
sebagai mangkin.
FeS2 1200kg
SO2 + Oz +Nz
+ SOg
Udara kering
(40% kelebihan)
FezOg
FeSz 2 kg mol
Berdasarkan kepada 1200 kg FeS2, kirakan
(a) Analisis gas keluar (% mol)
O) Berat (kg) udara kering yang dibekalkan
(Fe=56, N:14, O=16, S=32)
(100 markah)
oooOOOooo
5
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Gas
keluar
Pengoksidaan lanjut
(90% SO2 dijadikan
Sog)
Kamar
Pembakaran
(45% SOz
dijadikan SQ)
